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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGUELRING AV FISKET ETTER 
MAKRELL FØRSTE HAL V ÅR I 1996. 
Fiskeridirektøren har den 30. januar 1996 i medhold av§ 4-5 i Fiskeridepartementets forskrift av 
22. desember 1995 om regulering av fisket etter makrell første halvår i 1996, bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrift av 22. desember 1995 om regulering av fisket etter makrell 
første halvår i 1996, gjøres følgende endring: 
§ 2-2 Maksimalkvoter (endret) skal lyde: 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy kan fiske maksimalt 550 tonn. Ringnotfartøy mellom 21,35 
meter og 27,5 meter største lengde med adgang til deltakelse kan fiske maksimalt 400 tonn. 
lI 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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de har deltatt i notfisket utenfor grunnlinjene etter nordsjøsild eller makrell i minst ett av 
årene 1993, 1994 eller 1995. 
Ved overdragelse av ringnotfartøy mellom 21,35 meter og 27,50 meter største lengde som fikk 
deltagelsesadgang etter forskrift nevnt i første ledd bokstav c ), har ny eier ikke krav på å få 
overført tillatelsen til seg. 
§ 2-2. Maksimalkvote. 
Konsesjonspliktige ringnotfartøy kan fiske maksimalt 550 tonn. Ringnotfartøy mellom 21,35 
meter og 27,5 meter største lengde med adgang til deltakelse kan fiske maksimalt 400 tonn. 
§ 2-3. Kvoteavregning. 
Det enkelte fartøys fangst går til fradrag på den kvoten fartøyet tildeles totalt for 1996. 
§ 2-4. Påmelding. 
Fartøy som skal delta i fisket må på forhånd melde fra om dette til Norges Sildesalgslag. 
KAP. 3. FISKE I KYSTFARTØYGRUPPEN. 
§ 3-1. Vilkår for deltakelse. 
For ringnotfartøy under 21,35 meter største lengde må høvedsmannen stå i fiskarmanntallet og 
fartøyet må stå i merkeregisteret. 
Andre kystfartøy under 27,50 meter største lengde kan fiske med gam og snøre. 
§ 3-2. Dispensasjon. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet om deltagelse i kystmakrellfisket 
for ringnotfartøy under 21,35 meter. Slik dispensasjon kan bare gis til eldre fartøy marginalt over 
21,3 5 meter som eies av fiskere som tradisjonelt har drevet et kystnotfiske etter makrell. 
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§ 4-5. Bemyndigelse. 
Fiskeridirektøren kan fastsette nærmere reguleringsbestemmelser, herunder slike endringer som 
er nødvendige for å oppnå en hensiktsmessig avvikling av fisket. 
KAP. 5. STRAFF OG IKRAFTTREDELSE. 
§ 5-1. Straffebestemmelse. 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til§ 53 i lov av 3. juni 
1983 m. 40 om saltvannsfiske m.v. og§ li i lov av 16.juni 1972 m. 57 om regulering av 
deltagelsen i fisket. Medvirkning og forsøk straffes på samme måte. 
§ 5-2. Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1996. 
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